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INTRODUCCION 
El presente proyecto está dirigido a 
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales del Instituto 
Técnico Industrial FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS (Jornada 
Mañana), con el fin de desarrollar 
una propuesta pedagógica 
orientada hacia la inclusión 
educativa, teniendo en cuenta la caracterización y las necesidades de 
cada uno de los sujetos de estudio.  
Teniendo como base las necesidades educativas especiales de 
diferentes niños estudiados del Instituto Técnico Industrial FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS (Jornada Mañana) se crea la necesidad de crear una 
propuesta pedagógica que brinde al sector educativo alternativas 
positivas para el desarrollo motriz y cognitivo de los niños con 
necesidades especiales, mezclando el movimiento con su desarrollo 
corporal. 
Principalmente   los diferentes sitios que se imparten en la escuela, la 
Educación Física en los últimos períodos ha desarrollado un 
importante fenómeno de concienciación, destacando su papel 
en los alumnos con necesidades educativas especiales. Como 
sabemos la Educación Física ha sido considerada por muchos 
una asignatura poco importante, por ello difícilmente podía ser 
considerada fundamental para niños con necesidades 
educativas especiales  
Se estudiara documentación que nos permita crear incógnitas y teorías 
recientes a cerca del tratamiento y las posibles características y 
trastornos que se puedan encontrar, con el fin de identificar las 
necesidades motrices principales que se requieran en cada caso y 
plantear una propuesta enfocada, en la inclusión y la diversificación de 
los contenidos planteados en la institución creando un mejor desarrollo y 
calidad de vida a estos niños. 
Teniendo en cuenta que la inclusión en el sector educativo es de gran 
relevancia en los nuevos tiempos, aun se desconoce y no se desarrolla 
un plan de estudios de acuerdo a sus necesidades lo que hace de esta 
inclusión algo superficial. 
Para el desarrollo de esta propuesta se tuvieron en cuenta aspectos 
importantes como lo son: las normas y acuerdos establecidos dentro de 
la institución, la participación de los padres y profesoras, directoras de 
grupo de cada uno de los estudiantes, las necesidades educativas de los 
niños, evidenciadas tanto por medio de los diagnósticos institucionales 
provenientes de la oficina de Orientación Educativa, como a través del 
proceso de observación y caracterización realizado por el equipo de 
investigación. 
 
“estamos programados para aprender  
Jacquard” 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
1.1 Contexto macro 
 
“la educación es un proceso  
Inacabado”. 
El proyecto pedagógico Investigativo se ha adelantado en el Instituto 
Técnico Industrial 
Francisco José de 
Caldas cede C y D, 
Ubicado en la 
localidad 10 de 
Engativá, en la calle 
68ª No 68d-
51,teléfonos 2 503093 – 2409609 y 2502819 caracterizado con el lema 
“para un mundo nuevo formamos hombres libres, para un hombre libre 
buscamos un mundo nuevo”  
 
La institución plantea como misión “…la formación de calidad de 
bachilleres líderes técnicos industriales con alto sentido humano en los 
niveles de Preescolar, Básica primaria, y formación técnica industrial en 
Básica Secundaria y Media, integrada y articulada con la Educación 
Superior, en el ciclo Técnico Profesional”1. Otorga el título de Bachiller 
Técnico Industrial en una de sus especialidades.2 
 
Así mismo, propone la siguiente visión: “A 2012 somos una Institución 
Educativa líder en el campo Técnico Industrial, integrada y/o articulada 
con Instituciones de Educación Técnica Superior y del sector productivo. 
Ofrecemos formación técnica profesional en los siguientes campos: 
Metalmecánica, Automotriz, Electromecánica, Expresión gráfica, 
Electricidad y Electrónica, Manufactura y transformación de la madera y 
otros materiales3” 
El colegio en su proyecto Educativo Institucional (PEI) presenta como 
fundamentos: La formación integral de desarrollo humano basada en 
nuevos principios para la educación técnica y en las necesidades de 
desarrollo del país, la relación cultural de la comunidad educativa y su 
entorno, aportando ala educación integral de líderes industriales a partir 
de la inserción del servicio en procesos sociales y en la producción de 
bienes y servicios. 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 Manual de convivencia papel y plástico Ltda.  
 
2
Manual de convivencia papel y plástico Ltda.   
1.2 Contexto micro  
 
El grupo de trabajo con el que se realizó el proyecto pedagógico  
investigativo, está constituido por diez niños, los cuales presentan los 
siguientes diagnósticos: 
Sujeto 1 
Edad: 4 años   
Curso 102 
Patología: deficiencia cognitiva leve 
Caracterización: estudiante con actitud 
algunas fallas en la memoria se le 
dificulta bastante centrar la atención 
en lo que se le está ordenando o 
trasmitiendo el rendimiento escolar 
está alejado del grupo de trabajo /colegio Bolivia 
Sujeto 2 
Edad: 5 años  
Curso 104 
Patología: déficit cognitivo     
Caracterización: dificulta para acatar las normas y para seguir 
instrucciones, es desordenado y su lenguaje no es muy claro, la 
expresión grafica no corresponde a su edad su coordinación motriz la 
realiza con dificultades, tiene movimientos torpes sin embargotiene algo 
de coordinación y equilibrio /fundación passus/ 
Observaciones: Tiene un hermano con la misma patología (Kevin 
Martínez 304) y ambos has tenido seguimiento por la fundación passus 
 
sujeto 3 
Edad: 5 años 
Curso: kínder 
Patología: Déficit de atención he 
hiperactividad severa 
Caracterización: retardo en el 
desarrollo del lenguaje y el desarrollo motor es inconstante en los 
trabajos académicos, no está capacitado para terminara una tarea que 
se demore más de 5 minutos /doctora Luisa García Neuropediatra 
hospital Simón Bolívar/ 
Observaciones: se recomienda el trabajo de rondas y de canciones 
enfatizando en movimientos de labios, lengua, mejillas, circuitos motores 
Sujeto 4 
Edad 6 años 
Curso 204 
Patología: déficit de atención 
discapacidad cognoscitiva 
leve 
Caracterización: trastornos del lenguaje expresivo, posee rasgos 
depresivos y sentimiento de minusvalía/Doctora Liliana Reyes. Psicóloga 
fundación oportunidad/ 
Observaciones: sentimientos de minusvalía se debe ganar la atención de 
ella, se recomienda 
hacer de espejo del 
profesor 
Sujeto 5 
Edad 6 años 
Curso 102 
Patología: déficit de atención e hiperactividad  
Caracterización: ha presentado episodios epilépticos y perturbación de la 
actividad, esta perturbación fue diagnosticada luego de practicarle un 
encefalograma en la clínica Palermo. Presenta, constante 
desorganización e inadaptación escolar asociada, a peleas además tiene 
desmotivación y movilidad excesiva 
Observaciones: 
Perturbación de la 
actividad y de la 
atención 
 
Sujeto 6 
Edad 6 años 
Curso 101 
Patología: déficit de atención hiperactividad 
Caracterización: Mínimo nivel de atención memoria de corto plazo 
voluntarioso, 
dificultades de 
aprendizaje valorado 
por un profesional de 
neurología, déficit 
intelectual leve 
comprometiendo el 
proceso de 
aprendizaje concentración e integración viso motora/Cecilia Chávez-
psicóloga-liga central contra la epilepsia Observaciones: No se le hace 
fácil seguir instrucciones se le debe hablar claramente y verificar si 
recibió correctamente la instrucción. 
 
Sujeto 7 
Edad 9 años 
Curso 303 
Patología: Déficit de atención leve 
Caracterización: Mediante el proceso en el colegio ha presentado un 
cambio de desempeño bastante notable en cuanto el desarrollo de 
tareas con responsabilidad y con agrado realiza un trabajo con 
autonomía 
Observaciones: se le ha proporcionado medicamento para el 
tratamiento, ha estado desde primero en este mismo instituto 
Sujeto 8 
Edad 9 años  
Curso 304 
Patología: Déficit atencional e hiperactividad 
Caracterización: no se está en el puesto y molesta a sus demás 
compañeros, es desorganizado con los útiles de su pertenencia, tiene 
comportamientos no acordes a su edad /col medica/ 
Observaciones: Se encuentra medicado al igual que su hermano  
 
 
  
 
 
2. PROBLEMA PEDAGÓGICO INVESTIGATIVO  
 
2.1 Justificación 
 
Según la LOGSE (1990), el concepto de N.E.E. está relacionado con la 
idea de diversidad de los alumnos y se concreta en “…la atención a 
aquellos alumnos que, de forma complementaria y más especializada, 
precisan de otro tipo de ayudas menos usuales, bien sea temporal o 
permanentemente". El término “alumnos con necesidades educativas 
especiales” fue acuñado en el informe Warnock (1981) para definir a 
aquellos alumnos que presentan unas dificultades de aprendizaje que 
hacen necesario disponer de recursos educativos especiales para 
atenderlas. Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando 
presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para acceder 
a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde 
por su edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias en el 
entorno socio familiar o por una historia de aprendizaje desajustada) y 
necesita, para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso 
y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del currículo”  
(CNREE, 1992). Los niños  con ciertas necesidades educativas 
especiales ( Verdugo, 1990) suelen estar alejados de varios espacios 
brindados para la interacción del ser humano (escolares y 
extraescolares), se excluyen de varias actividades o practicas, bajo el 
entendido tradicional de que ellos deben estar en un entorno con los 
mismos de su tipo y con personal especializado para su cuidado y 
tratamiento, olvidando que todo ser humano tiene los mismos derechos y 
deberes (Ley 115 de 1994 en su título III, capítulo I, artículos 46 al 48, 
“regula la atención educativa de las personas con limitaciones de orden 
físico, sensorial, psíquico, cognoscitivo o emocional como parte del 
servicio público educativo), con miras a su desarrollo personal”. 
Entonces es necesario observar su comportamiento e interacción de 
manera permanente, teniendo en cuenta la importancia que para estos 
debe tener  “…el desarrollo de las capacidades individuales de cada 
sujeto, recibiendo atención particular a través de los servicios ordinarios 
y propios de la comunidad 
 
El interés de orientar esta investigación hacia el trabajo con los niños 
que presentan las características ya nombradas, se fundamenta en la 
necesidad de crear una propuesta pedagógica que brinde a la institución 
educativa alternativas positivas para el desarrollo motriz y cognitivo de 
los niños con necesidades especiales, mezclando el movimiento con su 
desarrollo corporal. 
 
 
” (EDUCACIÓN ESPECIAL NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Josep Pinto Castro). 
2.2 Problema de investigación 
 
2.2.1 Delimitación del problema 
 
En nuestra sociedad  encontramos diversidades de centros 
educativos especiales para las personas con discapacidades, 
minusvalías, personas con necesidades educativas especiales, y en 
general personas que merecen  una calidad de educación especial 
para el desarrollo de su vida personal, en la institución FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS, se presentó la oportunidad de realizar un estudio 
con un pequeño grupo de niños, el cual está conformado por 8 
sujetos;  quienes poseen necesidades educativas especiales como: 
La hiperactividad, el déficit atencional, la deficiencia cognitiva. En el 
proceso de dicha observación en este plantel educativo, se logra 
evidenciar un desequilibrio global a los aspectos de funcionamiento 
psíquico y físico sin obviar su contexto familiar social y cultural. 
Luego de realizar varias observaciones, donde no hubo por parte de 
nosotros una interacción con los sujetos, pero con ayuda de la 
orientadora y las demás profesoras, las cuales son las educadoras 
físicas de ellos, pues no hay un educador físico de planta que les 
oriente un aprendizaje específico. También junto  con las carpetas de 
cada niño que facilitaron las directivas del plantel, se evidencia que 
no hay un fortalecimiento en las clases de la asignatura de educación 
fisca del plantel educativo, , se evidencia una ausencia en el trabajo 
de afianzamiento de capacidades físicas y cognoscitivas, pues 
prevalece un alto  índice en estos sujetos de desentendimiento con la 
clase, ya que están expuestos con los demás compañeros de trabajo, 
y sus actitudes no son acordes para con los demás; esto es dicho, ya 
que acostumbran a esparcir su atención al profesor que dicta su 
clase, y también demuestran un síndrome de hiperactividad rebelde 
el cual perturba una respuesta educativa adecuada 
2.2.2 Formulación del problema 
Una vez  explicitado en contexto problémico del proceso pedagógico 
investigativo, el trabajo se orienta por la siguiente pregunta: 
¿Cuáles serían las posibles influencias, aportes  y soluciones en el 
ámbito psicomotor, que  brindan la aplicación de la propuesta 
pedagógica “Educación física y déficit de atención e hiperactividad” a los 
estudiantes con déficit de atención e hiperactividad de las sedes C y D 
del I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS J.M.? 
 
2.3 OBJETIVOS 
 
2.3.1 General  
 
Identificar las influencias trasmitidas por la Educación Física a los niños 
con déficit de atención e hiperactividad, explorando sus habilidades 
motrices, su conocimiento de la estructura y actividad del cuerpo, para 
adaptar el movimiento a las circunstancias y condiciones dependiendo 
sus necesidades.   
 
 
 
2.3.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las principales necesidades motrices de los niños con 
déficit de atención e hiperactividad del I.T.I. FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS    J.M. Sede C y D. 
 Formular una propuesta pedagógica de Educación Física 
orientada hacia la inclusión educativa de estos niños,  la cual 
como contenido, lleve actividades especializadas para las 
necesidades de estos sujetos. 
 Demostrar qué aportes brinda a esta población, un programa con 
variedad de ejercicios y actividades para niños con déficit de 
atención e hiperactividad. 
 
 
  
 3. MARCO TEORICO 
 
Teniendo en cuenta todos los pasos establecidos por parte del trabajo 
de investigación, estableceremos unas teorías con sus respectivos 
autores   que dan un soporte a la resolución de diversos interrogantes, 
tratando de esclarecer de forma clara y puntual  una aproximación para 
la construcción del proyecto. 
Para esto es importante empezar por enunciar uno de los temas 
principales de esta propuesta pedagógica el cual es el de las 
necesidades educativas especiales (NEE), el Ministerio de Educación lo 
define como aquellas personas con capacidades excepcionales, o con 
alguna discapacidad de orden sensorial, neurológico, cognitivo, 
comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que puede expresarse en 
diferentes etapas del aprendizaje. Además de esto se entiende por 
estudiante con discapacidad a aquel que presenta limitaciones en su 
desempeño dentro del contexto escolar y que tiene una clara desventaja 
frente a los demás, por las barreras físicas, ambientales, culturales, 
comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en su entorno 
(artículo 2° del Decreto 366 del 2009). Por ello se hace necesario 
estructurar procesos educativos que atiendan tanto a la diferencia, como 
a las potencialidades o limitaciones de los alumnos, siempre en la 
perspectiva de forjar un desarrollo individual y social pleno. 
En Colombia, la Constitución Política de 1991, en el artículo 5, reconoce 
que las personas con NEE tienen derecho a acceder a una educación de 
calidad a lo largo de toda su vida, que promueva su desarrollo integral, 
su independencia y su participación, en condiciones de igualdad, en los 
ámbitos público y privado. 
 
Diferentes autores hablan sobre la importancia que tiene la educación 
física en el proceso de escolaridad de este tipo de población, dentro de 
las diferentes áreas que se imparten en la escuela, la Educación Física 
en las últimas décadas ha desarrollado un importante fenómeno de 
concientización, destacando su papel en los alumnos con necesidades 
educativas especiales. Como sabemos la Educación Física ha sido 
considerada por muchos una asignatura poco importante, por ello 
difícilmente podía ser considerada fundamental para niños con 
necesidades. En la actualidad numerosas investigaciones y la propia 
experiencia han demostrado el papel importante que juega la actividad 
física en la integración de niños con (NEE) .Las promotoras de la 
actividad física para discapacitados han sido las numerosas 
asociaciones que han creído en los beneficios del deporte y los 
numerosos enfoques pedagógicos que han destacado la importancia de 
la actividad física en el desarrollo del niño. 
En los diferentes momentos de la historia de la educación, se ha 
manifestado la importancia de la motricidad en el aprendizaje escolar, 
pero siempre con una dedicación mínima. La Educación Física ha 
pasado desde: 
•Concepción mecanicista y dualista-cartesiana, en la que se considera lo 
corporal y lo mental como entes separados. 
•Concepción integradora, donde el cuerpo es considerado como un 
“cuerpo vivido”, como un organismo que traduce a través del movimiento 
su comportamiento y sus relaciones con el entorno. 
 
La Educación Física debe desarrollarse de tal manera que suponga un 
aprendizaje para toda la vida. El cambio educativo surgido desde la 
LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo), 
ha transmitido a los educadores la exigencia de desarrollar programas 
educativos orientados a la integración de niños con NEE en aulas 
ordinarias, de esta manera se les obliga: 
•Realizar una educación personalizada que atienda a la diversidad de los 
alumnos. 
•La realización de programas basándose en las directrices del Diseño 
Curricular Base. Concretamente en la Educación Física, son pocos los 
programas que existen como Educación Física integradora, el material 
que existe es mayoritariamente de una Educación Física Especial que se 
lleva a cabo de forma separada. Son numerosos los beneficios del 
movimiento en el desarrollo infantil, entre ellos: 
•La propia evolución de la motricidad. 
•La socialización. 
•Afectividad. 
 
 
ªNECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ETIQUETAS: DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD, DIVERSIDAD, 
SOBREDOTACION 
 
 
 
Además de esto es necesario puntualizar las características presentes 
en el proyecto y de la misma forma tener en cuenta las definiciones que 
dan distintos autores a dichas características. Inicialmente hablaremos 
de trastorno, el cual es definido muy pocas veces de manera aislada, 
dado al uso cotidiano que psicólogos clínicos, forenses y especialistas 
en psiquiatría le dan. 
 
   3.1Trastorno 
 
 
 El termino trastorno es definido muy pocas veces de manera aislada, 
dado al uso cotidiano que psicólogos clínicos, forenses y especialistas 
en psiquiatría le dan, se considera que pudo haber pasado como sobre 
entendido. 
 
Para Olortegui (1995) trastorno es de manera general la alteración o 
perturbación de una función física o psíquica. 
 
La real academia española de la lengua (1988) lo define como la acción 
y el efecto de trastornar, esto es inquietar, desordenar perturbar y causar 
disturbios. 
La organización mundial de la salud (1992) considera que el termino 
trastorno es muy útil, pues tolera la ambigüedad, evitando los problemas 
que plantea el utilizar términos como padecimiento o enfermedad, 
aunque trastorno no es un término muy preciso se utiliza para señalar la 
presencia de comportamientos o síntomas que producen malestar e 
interfieren con la actividad del individuo. 
 
3.2 TRASTORNO DEFICIT DE ATENCION 
 
 
Operacionalmente, trastorno por déficit de atención hace referencia a la 
alteración(es) causadas por la deficiencia atencional, es decir, por la 
carencia, ausencia e insuficiencia de las actividades de orientación, 
selección, mantenimiento de la atención, y a su deficiencia en el control 
y regulación para con otros procesos. Sin embargo, cabe resaltar que tal 
deficiencia no se constituye como factor causal único y exclusivo de los 
trastornos. 
 
 
3.3 EL TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION CON 
HIPERACTIVIDAD 
 
 
El Trastorno por déficit de atención con hiperactividad es el cuadro 
clínico que goza hoy en día de mayor aceptación y que engloba 
características o criterios, algunos de los cuales no son necesariamente 
consecuencia directa de la ausencia o insuficiencia de la atención, como 
es en el caso de los síntomas de hiperactividad o actividad motora 
excesiva, aunque la disfunción de la atención es considerada como el 
factor principal causal de este trastorno.  
 
Por lo general se ha asumido que el déficit de atención va acompañado 
de un exceso en la actividad motora o también llamado hiperactividad, o 
que el déficit de atención es consecuencia inevitable de la hiperactividad, 
innovándose posteriormente tal proposición, pues se demostró que en 
adolescentes y adultos la actividad motora excesiva decrece más no el 
déficit de atención, de modo tal que se acepta hoy que una persona con 
déficit en la atención puede como no presentar cuadros de actividad 
motora excesiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olor tegui (1995) trastornoDr. Alberto Fernández JáenEspecialista en Pediatría y Neurología Infantil. Servicio 
de Neurología Infantil. Hospital “La Zarzuela”) 
 
En el proceso se tomó en cuenta autores como  Alexander Luria quien 
plantea un modelo de desarrollo motor a partir del desarrollo 
del cerebro. El citado autor se refiere a tres unidades 
funcionales del cerebro, las cuales indican que el trabajo, está  en la 
teoría que describe toda actividad mental: 
  
1. Unidad para regular el tono y la vigilia  
2. Unidad para obtener, procesar y almacenar información  
3. Unidad para programas regular y verificar la actividad mental  
 
Desde este punto se interviene con la BPM (Batería psicomotora)  de 
Víctor da Fonseca que consiste en una serie de simples actividades 
distribuidas entre 7 factores psicomotrices: 
 
1. (T) Tonicidad 
2. (E) Equilibrio 
3. (L) Lateralidad 
4. (NC) Noción del cuerpo o conocimiento del cuerpo 
5. (EET) Estructuración espacio-temporal   
6. (PG) Praxia global  
7. (PF) Praxia fina 
 
 
 
 
3.4 UNIDAD PARA REGULAR EL TONO Y LA VIGILIA 
 
Primera unidad funcional del cerebro la cual es la encargada de 
regular el tono cortical y la función de vigilancia. Tanto la respiración 
como la relajación no se encuentran como capacidades 
independientes, Luria insiste en que las tres unidades trabajan de 
forma fusionada; es decir, estrechamente relacionadas con la 
tonicidad y la noción corpórea o esquema corporal. (Romero, 
Palmero, Escalona, Cabe destacar que todos los procesos mentales 
humanos tienen lugar con la participación de alguna o todas las 
unidades funcionales, por lo tanto, todas las funciones antes 
mencionadas si bien son principalmente atribuidas a la primera unidad 
funcional, no son exclusivamente tarea de ella, sino también pueden 
relacionarse a las otras dos unidades 
 
3.5 UNIDAD PARA OBTERNER, PROCESAR Y ALMACENAR 
IMFORMACION 
 
Llega del  mismo exterior: esta unidad se diferencia en gran medida de la 
primera, puesto que su estructura histológica consiste no en una 
red nerviosa continua, sino en neuronas aisladas que 
obedecen a la ley del todo o nada, recibiendo impulsos 
discretos y reenviándolas a otros grupos de neuronas; se 
encuentra ubicada en las regiones laterales del neocórtex, en la 
superficie convexa de los hemisferios, de la que ocupa las regiones 
posteriores incluyendo la región visual localizada en el área occipital, la 
auditiva en el área temporal y la sensorial general en el área parietal. En 
cuanto a sus propiedades funcionales, los sistemas de esta unidad están 
adaptados a la recepción de est ímulos que viajan desde 
los receptores periféricos hacia el cerebro, para su análisis y 
síntesis dentro de sistemas funcionales completos, haciendo 
de esta, una unidad funcional del cerebro con alta especificidad 
modal. 
 
3.6 UNIDAD PARA PROGRAMAR REGULAR Y VERIFICAR LA 
ACTIVIDADMENTAL 
 
Las estructuras de esta tercera unidad están localizadas en las 
regiones anteriores de los hemisferios, antepuestas al giro pre 
central. Posee como canal de salida al córtex motor (área 4de 
Brodmann), cuya capa V contiene las células piramidales 
gigantes de Betz, d o n d e  l a s  f i b r a s  v a n  h a c ia  l o s  
n ú c l e o s  m o t o re s  e s p in a l e s  y  d e  a q u í  a  l o s  músculos, 
formando las partes de la gran vía piramidal. Esta área cortical 
es proyect iva y no puede trabajar a is lada,  puesto que los 
movimientos de un individuo requieren un fondo tónico, 
que es proporcionado por los gangl ios motores basales y 
las f ibras antes mencionadas; además de las estructuras 
secundarias y terciarias del córtex motor superpuestas. 
 
LURIA, A.R.: Lenguaje y pensamiento. Martínez Roca, Barcelona, 1986 
ALLEGRI, R.F. Y HARRIS, P.: "La corteza pre frontal en los mecanismos atencionales y la memoria". 
Revista de Neurología, 32 (5), 2001, 449-453. 
Cada una de las tres unidades funcionales básicas presenta una 
estructura jerarquizada y consiste, al menos en tres zonas corticales 
organizadas verticalmente una sobre otras: 
 
- La primera, de proyección, recibe y emite los impulsos hacia la 
periferia  
- La segunda, de asociación-proyección procesa la información 
integrada y prepara los programas  
- La tercera, de sobre posición organiza las áreas más complejas 
de actividad, exigiendo la participación conjunta de varias áreas 
corticales razón por la cual es la ultima estructura al desarrollarse 
en términos filogenéticos y ontogeneticos. 
 
La primera unidad funcional, comprende la  Tonicidad (T) y el  
Equilibrio (E): 
1. Tonicidad (T): Es entendida como la función de alerta y de 
vigilancia que exige la movilización de una cierta energía 
esencialmente a la activación de los sistemas selectivos de 
conexión, sin los cuales ninguna actividad mental puede ser 
procesada mantenida u organizada (luria). En la BPM es definida 
esencialmente en su componente corporal, esto es , en la tensión 
activa, en que se encuentran los músculos cuando la inervación y 
la vascularización están intactas, procesando la activación de los 
reflejos intra, inter y supra-segméntales que aseguran las 
acomodaciones posturales adaptadas.  
 
2. Equilibrio (E): No es tratado en el modelo de Luria ni siquiera 
cuando se refiere al análisis del movimiento voluntario. En la BPM 
el equilibrio es una función determinante en la construcción del 
movimiento voluntario, condición indispensable del ajuste postural 
y gravitatorio, sin el cual ningún movimiento intencional puede 
obtenerse. 
 
En resumen la primera unidad funcional de Luria comporta, en términos 
de los factores psicomotores de la BPM, la tonicidad y el equilibrio, 
factores de gran complejidad intra-estructural y con numerosas 
conexiones inter-estructurales ambos participando en las primeras 
conquistas anti gravitatorias del desarrollo humano y de las formas 
básicas de integración sensorial. Pertenece a estos dos factores la 
organización promotora y arquimotora, pues entre ambos se opera una 
complicada interacción y co-funcion, que constituye el apoyo 
fundamental de la organización funcional de la psicomotricidad. 
 
La segunda unidad funcional, comprende  (L) Lateralidad (NC) Noción 
del cuerpo o conocimiento del cuerpo y (EET)  Estructuración espacio-
temporal  
 
 
3. Lateralidad (L): En el modelo luriano respeta la progresiva 
especialización de los hemisferios como resultado de de las 
funciones socio-históricas del trabajo y del lenguaje, habiendo 
adoptado inclusive la designación de hemisferio “dominante” para 
el izquierdo y “subdominante” para el derecho en la BPM supone 
la organización inter-hemisférica en términos de predominancia: 
telerreceptora ocular y auditiva, propioceptora, manual y pedal y 
evolutiva, innata y adquirida. La lateralidad es consecuentemente 
un producto final de la organización sensorial y un proceso central 
psicomotor en la medida en que el cerebro tiene que procesar 
primero sensaciones antes de procesar informaciones más 
complejas. 
 
4. Noción del cuerpo o conocimiento del cuerpo (NC): en la BPM 
la noción de cuerpo se ajusta perfectamente a la noción 
Pavloviana del analizador motor donde son proyectadas  las 
informaciones intracorporales.  
 
5. Estructuración espacio-temporal (EET): en la BPM la 
estructuración espacial supone funciones de recepción, 
procesamiento y almacenamiento (termino corto) espacial que 
requieren una estructuración perceptivo-visual que contiene las 
áreas visuales del cortex occipital. La estructuración temporal, 
pone en juego, de la misma forma, la recepción, procesamiento y 
almacenamiento (termino corto) rítmico naturalmente 
dependientes de la integración de las zonas nucleares auditivas 
del cortex temporal     
 
La tercera unidad funcional comprende  (PG) Praxia global (PF) Praxia 
fina 
 6. Praxia global (PG): Sugiere las áreas pre-motoras más 
relacionadas componen el área 6, comprendiendo tareas motoras 
secuenciales globales, donde está en parte la participación de 
grandes grupos musculares. 
 
7. Praxia fina (PF): Por constar de tareas de disociación digital y de 
prensión constructiva con significativa participación de movimiento 
de3 los ojos y de coordinación óculo-manual y de la fijación de la 
atención visual. Estas dos últimas las tareas praxicas de la BPM, 
la programación, la regulación y la verificación de la actividad, 
entra en juego de ahí el desarrollo de las regiones pre frontales y 
posteriormente el cortex motor. 
 
Tomando como referencia del modelo de Luria y la BPM que cita Da 
Fonseca, los siete factores constituyen una verdadera constelación 
psicomotora, trabajando en conjunto de forma integrada y armoniosa, 
cada uno de los cuales realizando su propia contribución a la 
organización psicomotora global, pudiendo así distinguir las tres 
unidades funcionales y los factores psicomotores de la BPM, la primera 
unidad regula el tono y el ajuste postural, la segunda unidad asegura el 
procesamiento de la información propioceptora (noción de cuerpo) y 
extereoceptiva (estructuración espacio temporal) la tercera unidad regula 
y verifica la actividad práxicas. 
 
Estos siete términos confirman la jerarquización vertical del modelo 
Luriano: 
 
Tonicidad: Adquisiciones neuromusculares, con función táctil e 
integración de modelos motores antigravitativos desde el nacimiento 
hasta los doce meses.    
 
Equilibrio: Adquisición de la postura bípeda, seguridad gravitatoria, 
desarrollo de modelos locomotores de los doce mese a los dos años. 
Lateralidad: Integración sensorial, inversión emocional, desarrollo de las 
percepciones difusas y de los sistemas aferentes y eferentes de los dos 
a los tres años. 
 
Noción del cuerpo: Noción del yo, concienciación corporal, percepción 
corporal, conductas de imitación de los tres a los 4 años.  
 
Estructuración espacio temporal: Desarrollo de la atención selectiva, 
del procesamiento de la información coordinación espacio cuerpo, 
competencia del lenguaje de los cuatro a los cinco años. 
 
Praxia global: Coordinación óculo manual y óculo pedal planificación 
motora integración rítmica de los cinco a los seis años. 
 
Praxia fina: concentración, organización, especialización hemisférica de 
los seis a los siete años  
 La BPM en cierta medida, quiebra las reglas de las observaciones 
neurológicas y psicológicas clásicas, una vez que se centra en una 
interacción intencional y reciproca entre el observador y el observado, 
aquí entendido como un ser humano único, holístico, sistemático y 
evolutivo, capaz de modificabilidad y adaptabilidad.  La BPM no pretende 
conseguir un valor numérico o un cociente psicomotor inalterable o 
acertado, por el contrario pretende evaluar dinámicamente el potencial 
humano de aprendizaje que cada niño transporta consigo como su 
característica personal. No se trata de una evaluación convencional, sino 
más bien dinámica, viendo la posibilidad de modificar la capacidad 
psicomotriz manifestad y evidenciada por el niño, el observador no se 
limita a una actitud reservada, fría y neutra con el observado. En la 
observación psicomotriz, el observador se integra en una intervención 
intensa, creativa y a su vez muy lúdica animando y reforzando al niño a 
evidenciar su potencial como proceso y  producto, de comportamiento. 
La BPM no pretende medir el producto motriz, sino la calidad de los 
procesos psíquicos que están en el origen de su integración, 
programación, elaboración y regulación.     
 
De igual manera es necesario caracterizar el tipo de población con el 
cual se va a trabajar y para esto se toma como referencia la siguiente 
caracterización de acuerdo al desarrollo de la motricidad en las 
diferentes etapas del desarrollo humano, esto con respecto a  los sujetos 
que hacen parte de esta investigación y de acuerdo a su rango de edad. 
Tercera etapa: de 4 a 7 años 
Esta etapa se caracteriza por la definición  de la “lateralidad  corporal”, 
por el control de la motricidad manipulativa gráfica (desarrollo de la 
escritura), como así también  el acrecentamiento  del control del 
equilibrio  dinámico  y  estático, saltos desde diferentes alturas, cambios 
de direcciones al correr y  el desafío permanente de lanzar queriendo 
llegar más lejos. Todas estas acciones respetan el principio básico de la 
“espontaneidad”. Es la etapa en la cual el niño comienza el 
reconocimiento exploratorio  del espacio  circundante a su  hogar, es 
decir la calle. Aparece el problema de las grandes ciudades, en el 
mundo actual, porque los niños perdieron la vereda y la  calle, las plazas 
y los parques como “plaza de juegos”, debido al peligro no solo del 
tránsito descontrolado, sino del rapto y la desaparición. El tema de llevar 
a los niños a moverse a jugar a la plaza o al parque ha adquirido, para 
los padres y los abuelos, la misma obligatoriedad  y  responsabilidad  
que la posterior iniciación de la escolaridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vítor da Fonseca 1998 
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3.7 DESARROLLO MOTRIZ Y COGNITIVO  
 
Actualmente la madre y el padre juegan un papel activo en el desarrollo 
cognoscitivo y socio-emocional de sus hijos; el padre es visto como el 
agente socializador, como el ejemplo a seguir por sus hijos y a través de 
él ocurre la tipificación de género; la madres son las encargadas de los 
cuidados, de la alimentación, de la estabilidad emocional, fomentan o 
retrasan la competencia de los niños y las niñas aprenden los papeles 
de género.  
Los distintos tipos de paternidad (autoritarios, permisivos y 
democráticos) son diferentes tipos de crianza, comportamientos o 
actitudes que toman los padres hacia sus hijos y traen consecuencias 
que pueden ser negativas o positivas, dejando secuelas durante toda la 
vida. 
El acto de crianza paterna, es un elemento fundamental para el 
desarrollo de toda persona; hasta mediados de este siglo el hombre 
jugaba en la sociedad un papel autoritario y d sostén económico. Sin 
embargo actualmente se empieza a experimentar un cambio, ya que los 
padres maduros tienen un mayor interés en involucrarse en la esfera 
emocional, educativa y de atención a sus hijos. 
Afortunadamente cada día más hombres adquieren conciencia sobre la 
responsabilidad de ser padres y comienzan a experimentar una bella 
sensación desde el momento mismo que saben que van a tener un hijo. 
Los niños entre dos y cinco años atraviesan la etapa preescolar, 
comienza el desarrollo en la manera de pensar, razonar y resolver los 
problemas (Harvey, 1978). Muchos son los teóricos que hablan sobre el 
desarrollo cognoscitivo, siendo Piaget uno de los más influyentes 
(Papalia y WendkosOlds, 1992). 
 
3.8 CARACTERISTICAS 
 
 
Jerome Bruner sugiere que existen tres formas donde el niño puede usar 
los símbolos para representar objetos o sucesos, estas representaciones 
pueden ser: activada, icónica y simbólica (en Faw, 1981). 
La representación activada, es la forma más simple de las tres, ya que el 
niño usa una respuesta motora para representar un suceso u objeto. La 
representación icónica, son cuadros y esquemas mentales de un objeto 
o suceso que no está presente. Aunque no está estimulado por la 
habilidad motora, está limitada a objetos o sucesos concretos. En la 
representación simbólica, el símbolo tiene relación directa con el objeto o 
suceso que simboliza, y no está limitada a los objetos o sucesos con los 
cuales ha tenido contacto sensorial o motor el niño, pudiendo ser posible 
representar conceptos abstractos (Faw, 1981). 
 
Papalia y WendkosOlds (1992) 
Definen el concepto de función simbólica como una habilidad para usar 
representaciones mentales, a las que el niño les ha dado un significado, 
ya sea consciente o inconscientemente. Piaget (1967) señalo que al no 
haber representaciones sensoriales, deberían existir representaciones 
mentales, las cuales clasificó como símbolos y signos; los símbolos son 
representaciones mentales personales (idiosincráticas) de una 
experiencia sensorial y los signos son algo más abstracto, como una 
palabra o un número, y no necesitan tener una connotación sensorial. 
Piaget (1951) llamó significados a los símbolos y a los signos y 
significantes a lo que representen para determinado niño. 
 
Según Fein (1981) 
Cuando los niños usan símbolos, sus procesos de pensamiento se 
vuelven más complejos y aparece el juego simbólico que ayuda al niño 
en dos formas: 1- ) a ser más sensible ante los sentimientos y puntos de 
vista de otros, 2-) a entender cómo un objeto cambia de forma y pese a 
ello sigue siendo el mismo 
Según Papalia y WenkosOlds (1992) 
 
Los niños manifiestan la función simbólica de tres maneras: por medio 
de la imitación diferida, el juego simbólico y el lenguaje. 
La imitación diferida, es la imitación de una acción que el niño ha visto, 
la cual realiza después de un tiempo, aún cuando ya no la pueda ver. 
En el juego simbólico, los niños hacen que un objeto represente algo 
más. Por ejemplo usar un trozo de madera como una navaja de afeitar. 
Adquieren la capacidad para usar el lenguaje en la representación 
objetos o eventos ausentes. Según Ginsburg y Opper (1982), a través 
del lenguaje el niño da un indicio de que comienza a razonar con éxito 
siempre y cuando no implique ir más allá de los acontecimientos 
pasados. Según Papalia y WendkosOlds (1992) los niños pueden dar y 
seguir órdenes sencillas y nombrar cosas familiares, pueden definir 
palabras sencillas y conocen algunos antónimos, conjunciones, 
preposiciones y artículos, pero aún generalizan demasiado las reglas de 
lingüística. Según Faw (1981), el vocabulario del niño en esta etapa 
puede consistir tanto de las palabras que conoce el niño y aquellas que 
oyen y repiten aún sin reconocer el significado. 
La comprensión de identidades se refiere a que el niño comprende, que 
ciertas cosas permanecen iguales a pesar de que puedan cambiar en 
forma, tamaño y apariencia. Un niño se da cuenta, que seguirá siendo 
niño aunque se ponga ropa femenina. Craig (1994) llamó a esto 
distinción de la ficción y realidad, porque ya el niño distingue lo que es y 
lo que no es; por ejemplo: una piedra con forma de esponja, el niño ya 
en esta etapa puede darse cuenta que es una piedra pero con forma de 
esponja y no sentirse confundido. 
La comprensión de funciones se refiere a que el niño entiende de 
manera general relaciones básicas entre dos eventos; por ejemplo 
cuando sabe que si golpea ligeramente el interruptor de luz se prende y 
cuando pone una película en el video, puede verla, pero aún no captan 
el hecho de que un evento origine otro.  
Papalia y WendkosOlds (1992) y Faw (1981) hablan acerca de las 
limitaciones de la etapa preescolar. Según Papalia y WendkosOlds, los 
niños sonegocéntricos, tienen centralización, irreversibilidad, 
pensamiento transductivo y atención a estados antes que 
transformaciones. Faw (1981) amplia un poco más incluyendo todas las 
limitaciones se señalan anteriormente incrementando 4 categorías, las 
cuales son: animismo, realismo, concreción y dominancia perceptual. 
 Los niños son egocéntricos, porque no son capaces de ver las cosas 
desde otro punto de vista que no sea el suyo (Papalia y WendkosOlds, 
1992). Según Piaget (1967) egocentrismo no significa egoísmo y no 
implica un juicio moral, sino que a menudo suponen que los demás 
comparten sus sentimientos, reacciones y percepciones. Según (Papalia 
y WendkosOlds, 1992) los niños no son tan egocéntricos como Piaget 
pensaba, ya que varios experimentos muestran lo contrario; un niño de 
cuatro años cambia la manera de hablar cuando se dirige a uno de dos 
años utilizando enunciados sencillos e inclusive ante de los dos años los 
niños muestran juguetes a un adulto volteando el frente del juguete hacia 
la otra persona. Faw (1981) describe al niño egocéntrico, como aquel 
que ve al mundo a través de sus ojos. 
 
La centralización se refiere a que el niño enfoca la atención a un aspecto 
de la situación y deja de lado otros. Como resultado de esto, su 
razonamiento es ilógico, ya que no pueden descentrarse a pensar en 
varios aspectos de una situación al mismo tiempo (Papalia y 
WendkosOlds, 1992). Según Piaget (1951) los niños no son capaces de 
pensar en forma lógica, porque su pensamiento está ligado a la 
percepción. Para comprobar esta limitación realizó experimentos de 
conservación. La conservación es la conciencia de que dos cosas 
iguales en cantidad, permanecen iguales si se altera su forma siempre y 
cuando no se le añada o quite algo. La centralización es la 
concentración en un aspecto de una situación, que puede ser física, de 
un objeto o suceso y puede ser temporal, tal como atender sólo un 
instante(Faw, 1981). 
La irreversibilidad se refiere a que el niño no puede retroceder los pasos 
en el pensamiento (Faw, 1981), por ejemplo: no entiende que se puede 
verter agua de un vaso a otro y viceversa, no puede imaginarse 
restituyendo el estado original del agua vertiéndola de nuevo al vaso 
donde estaba (Papalia y WendkosOlds, 1992). 
El razonamiento transductivo, se refiere a que el niño no razona de 
forma deductiva o inductiva sino que va de un evento particular a otro 
particular, sin tener en cuenta lo general. Este razonamiento no incluye 
la lógica abstracta y cuando lo utiliza para formar principios generales, a 
menudo resulta un error; un ejemplo de esto es un niño que desea que 
su hermana se enferme y al otro día ella se enferma, el niño ve una 
relación entre sus pensamientos malos y la enfermedad de su hermana, 
es decir, atribuye una relación de causa y efecto a dos eventos no 
relacionados (Papalia y WendkosOlds, 1992). Según Faw (1981) en el 
pensamiento transductivo el niño razona que si dos hechos concretos 
han ocurrido juntos en el pasado, ellos siempre van a ocurrir en el futuro. 
También piensa que existe una interferencia emocional en el 
razonamiento, que se refiere a que éste puede ser distorsionado por una 
necesidad personal o por un motivo muy específico. 
 
 
 
 
 
Papalia, Diane. yWendkosOlds, Sally. (1997). Desarrollo Humano. (6a. ed.). México: 
Mc Graw Hill. 
3.9  EDUCACION FISICA, LA INTEGRACION Y NIÑOS CON N.E.E 
 
Las diversas experiencias e investigaciones realizadas sobre la 
integración muestran algunos aspectos comunes, para analizarlos 
vamos a referirnos desde tres perspectivas:  
1- Desde el punto de vista del profesor  
2- Desde el punto de vista del alumno  
3- Desde el punto de vista organizativo  
 
1-Desde el punto de vista del profesor. 
Los profesores deben tener en cuenta que sus expectativas para todos 
los niños, independientemente de sus capacidades y dificultades, 
pueden tener un efecto decisivo sobre el ambiente clase, a la vez éste 
puede contribuir a la valoración que se hacen de sí mismos, afectando así a 
su aprendizaje. Es necesario aumentar el interés de los profesores de EF 
para trabajar con niños con N.E.E entre las estrategias para conseguirlo 
destacamos las siguientes: 
 
• Invitar a personas con diferentes minusvalías a interactuar con 
profesores  
 
•Realizar encuentros para compartir las preocupaciones sobre la 
enseñanza. 
•Observar videos, de personas con deficiencias realizando deportes de 
alto       nivel   
 
•Organizar actividades para asistir a eventos deportivos  
 
•Involucrar a los educadores físicos en deportes con atletas minusválidos  
 
•Observar a profesionales en sesiones de educación física. Los objetivos 
de un programa de educación física integral. Abarca:  
•Objetivos físicos, hace referencia a todas las capacidades físicas 
básicas, a las capacidades perceptivas y a todo lo relacionado con la 
motricidad  
 
•Los objetivos sociales; autonomía y las relaciones interpersonales  
 
•Objetivos intelectuales, favorecen el aumento del campo de expresión 
hacia la comunicación no verbal, adquisición de mayor curiosidad, mayor 
nivel de atención  
 
•Objetivos emocionales, sensaciones de autovaloración, de logro mejora. 
 
Para que la integración tenga éxito, hay que comprender que la simple 
colocación  del alumno con N.E.E en aulas ordinarias no es suficiente, 
es necesario que exista colaboración entre el profesor que conoce al 
alumno y al nuevo profesor del aula ordinaria. Debe existir un 
asesoramiento continuo, la inapropiada integración de estudiantes con 
N.E.E, puede hacer que el niño que no actúa con éxito en el ambiente 
integrado, se sienta frustrado. 
 
¿Qué conocimientos son necesarios para un profesor de educación 
física? 
 
Necesita conocer información con la etiología “causa”, efectos y 
características de las diferentes deficiencias, también se le ofrece 
información sobre las estrategias de enseñanza de la educación fisca 
adaptada, instrumentos de evaluación y  desarrollo de planes educativos 
individuales. En último lugar se desarrollaran estrategias de habilidad, se 
refieren a las que desarrollen los educadores físicos para que actúen 
eficazmente en la integración. La planificación y organización de un 
programa de educación física para personas con deficiencias necesita 
de los siguientes componentes:    
 
•Identificar los objetivos del programa 
  
•Identificar objetivos específicos relacionados con aspectos 
cognoscitivos, afectivos motrices   
 
•Identificar los aprendizajes necesarios para lograr los objetivos. Para 
conseguir un ambiente adecuado es necesario: 
 
•Identificar los criterios en los que nos basaremos para determinar la 
adecuación de un ambiente. 
 
•Identificar los tipos de instalaciones necesarias para el programa.  
 
• Identificar el equipo necesario para el programa. 
 
•Identificar las condiciones de la deficiencia y sus efectos sobre el 
aprendizaje y la participación de la educación física  
 
•Identificar procedimientos de asesoramiento apropiados para cada 
deficiencia  
 
•Identificar procedimientos de evaluación  
 
•Seleccionar estrategias de entrenamiento que mejorarían el aprendizaje  
 
•Identificar los recursos e ideas del resto de comunidad educativa. Para 
la organización de la educación física requiere los siguientes 
componentes: 
 
•Hojas de datos para recoger el estado del alumno y su progreso. 
 
•Planificación relacionada con la salud y seguridad del alumno, las 
tareas que se llevan a cabo deberán tener los siguientes aspectos:  
 •Producir una variedad de actividades  
 
•Seleccionar actividades dentro de la unidad que sean consecuentes con 
las capacidades de los alumnos  
 
•Dividir la tarea en componentes dese lo más sencillo a lo más complejo  
 
•Enseñar las actividades mediante estrategias adecuadas  
 
El profesor debe también intentar mejorar el estado de los niños con 
deficiencias, a través de la amistad, la enseñanza por partes, proyectos 
en cooperación, educación en valores y lectura de libros sobre personas 
con deficiencias   
2-Desde el punto de vista del niño  
Es necesario que los profesores planteen estrategias para que los niños 
sin N.E.E se sientan cómodos en clase de educación física integrada, 
ofrecer a los estudiantes situaciones de información y experiencias, de 
las diferentes deficiencias, la evolución que experimentan los niños que 
trabajan en centros integrados es muy positiva, la calificación de los 
niños con desventajas, desaparece, en cambio se establecen vínculos 
de colaboración  
 
 
3-desde el punto de vista organizativo 
La educación física, índice en el desarrollo de todos los aspectos de la 
personalidad del niño. Un programa de educación física debe tener las 
siguientes características:  
•Las propuestas de actividades. Están dirigidas a: las necesidades de 
expresión, necesidades de movimiento y comunicación del niño, 
consiguiendo despertar en el niño la motivación, la emoción y el deseo 
de control. Las características de las ac t i v idades deben ser  
d i ve rsas  porque  in te resa  que  e l  n iño  tenga e l  
mayor  número de experiencias. 
 
•La dirección de las actividades. Orientación metodológica, ofrecer 
modelos para imitar y también proponer actividades abiertas. Las 
características de la educación de la motricidad en edades del primer 
ciclo de primaria, favorecen el planteamiento de actividades 
globales y diversificadas.  
 
 
 
 
 
 
 
Gomened, m educación física para la integración con N.E.E 
(2000). MADRID: GYMNO 
  
 4. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 
 
 
4.1 tipo de investigación  
 
 
Investigación interactiva: Esta investigación se realiza en el propio 
terreno de los acontecimientos, donde el investigador se involucra como 
miembro activo de la situación que se está investigando, el objetivo es 
modificar el fenómeno estudiado, generando y aplicando sobre él una 
intervención especialmente diseñada, ejecutando acciones, recolectando 
datos durante el desarrollo y el transcurso de la investigación, con la 
intención de proponer  actividades físicas  a personas con necesidades 
educativas especiales del colegio INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS jornada mañana. 
En la mirada que estamos proponiendo, a la que denominamos 
investigación interactiva, el investigador se asume como un observador 
que observa observadores, esto es, un observador de segundo orden. Y 
lo que observa son las prácticas, las conductas, las conversaciones,  las 
narrativas de dichos observadores y los contextos en los que ellas se 
producen; en otras palabras, atisba la interacción de los individuos y los 
ambientes en que ocurre, con el fin de recrear comprensivamente los 
significados y sentidos que el mundo vivido tiene para los actores 
indagados. 
 
Cegarra (ob.cit)Dra. Petra Cabrera M.San Carlos, Octubre, 2009 
4.2 Diseño metodológico 
 
El presente proyecto investigativo pretende promover una propuesta  
pedagógica de educación física, con el fin de brindar  al sector educativo 
alternativas positivas para el desarrollo motriz y cognitivo de los niños 
con necesidades educativas especiales, del colegio I.T.I FRANCISCO 
JOSE DE CALDAS, con una población de 8 niños que cursan desde 
transición hasta  primaria, entre las edades de los 4 a 7 años, 
conservando como estrategia principal una variedad de actividades 
físicas, lúdicas y deportivas, por medio de una batería psicomotora; 
batería en la cual está caracterizada  por una serie de actividades 
distribuidas en 7 factores psicomotrices. Partiendo ideas, se realizaran 
distintas actividades en las cuales nosotros como observadores 
investigativos podamos evidenciar,(T) Tonicidad, (E) Equilibrio(L) 
Lateralidad, (NC) Noción del cuerpo o conocimiento del cuerpo, (EET) 
Estructuración espacio-temporal,  (PG) Praxia global (PF) Praxia fina, de 
cada integrante del proceso. 
 
4.2.1 Características de la población  
 
El  proyecto  está enfocado a un grupo de estudiantes de nueve niños,  
los cuales oscilan entre las edades de los 4 a los 7 años, poseen  
patologías como el déficit atencional, trastorno e hiperactividad. 
Pertenecen al programa de inclusión en los colegios distritales de 
Bogotá, es una población que se identifica por ser bastante dispersa y 
con problemas de aprendizaje debido a su caracterización. 
 
4.2.2 Fuentes de información        
 
Las fuentes primarias utilizadas en la realización de este proyecto son 
los niños con los cuales se desarrollo, además de ellos están los 
profesores y padres que brindaron información importante antes, durante 
y después del proceso. 
Las fuentes secundarias para este proyecto son los libros, publicaciones 
y documentos, además de esto también se encuentran las revistas 
virtuales y páginas de internet que brindan información valida 
relacionada con el tema. 
 
                                                                                                    
4.2.3 Perspectiva temporal                                                                                                                    
 
Crear actividades lúdicas, espacios nuevos para la diversión y la 
ocupación en actividades productivas y benéficas para su vida, Mediante 
motivaciones, a través de la experiencia para mejorar la autoestima y 
evidenciar una participación activa, motivando la actitud de los alumnos 
hacia determinadas actividades en las que se plasmen los contenidos 
que propondremos. 
 
4.2.4 Técnicas recursos e instrumentos 
Observación 
 
Un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya 
el investigador para obtener el mayor numero de datos.  
Las técnicas e instrumentos son  fundamentales y por tal motivo fueron   
utilizadas para recolectar y registrar la información de este proyecto. Se 
realizó en cada sesión de  clase un video, estos se grabaron  de manera 
alterna entre los compañeros investigadores. El video logra una mayor 
eficacia en el proceso, ya que se puede observar cada evento que está 
ocurriendo con los niños durante las actividades, luego de realizarlos  se 
diligencia cada video por medio de un diario de campo por cada clase, 
mediante los cuales se obtuvo la información y los resultados de la 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilson puente  wilson2000@andinanet.net 
5. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
 
Presentación. 
La propuesta pedagógica “la educación física y déficit de atención e 
hiperactividad” se llevo a cabo en el I.T.I. FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
sede C y sede D Ubicado en la localidad 10 de Engativá, en la calle 68ª No 
68d-51, teléfonos 2 503093 – 2409609. Con una población de 9 niños que 
están entre los grados primero y quinto de primaria y los cuales poseen 
necesidades educativas especiales (déficit de atención e hiperactividad y déficit 
cognitivo leve), y que pertenecen al programa de inclusión en los colegios 
distritales de Bogotá. La propuesta está encaminada al trabajo de las tres 
unidades básicas, y a sus diferentes factores según Luria y Da Fonseca. 
 
Fundamentos del programa pedagógico propuesto. 
Lo que se busca con esta  propuesta es de alguna manera contribuir con este 
tipo de población a la inclusión no solo en la escuela sino también en la 
sociedad, ya que es notorio el rechazo que estos reciben por parte de sus 
similares en los diferentes ámbitos. De igual manera se busca con esta 
propuesta el encontrar herramientas que brinden la posibilidad de trabajar con 
estos sujetos, dichas herramientas deben estar fundamentadas en trabajos ya 
realizados y que se encuentren dentro de este contexto. La iniciativa surge 
luego de realizar una observación y luego de la aplicación de una batería de 
observación sicomotriz que dejo en evidencia los problemas presentes en cada 
uno de estos sujetos.  
Propósito u objetivo general.  
Mejorar el  desarrollo psicomotor de los niños con N.E.E. por medio de la 
Educación Física.  
 
Propósitos u objetivos específicos.  
 
Desarrollar una serie de actividades encaminadas al mejoramiento de los 
diferentes elementos que componen la psicomotricidad, en los niños con defcit 
de atención e hiperactividad. 
Crear conciencia en los niños, de las ventajas que trae la realización de 
actividad física, para su desarrollo motriz.  
 
Metas didácticas.  
 
 Lograr un mejoramiento en los aspectos psicomotores de cada sujeto.  
   Conseguir una mayor integración de cada sujeto con sus compañeros y 
su entorno. . 
 Crear conciencia en los niños, de las ventajas que trae la realización de 
actividad física, tanto para su desarrollo motriz como para su desarrollo 
cognitivo. 
Secuenciación de contenidos.  
UNIVERSIDAD 
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FACULTAD DE 
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LICENCATURA EN 
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DEPORTES         
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Metodología.  
La metodología por la que se orientó esta propuesta es el aprendizaje basado 
en Problemas o solución de problemas ya que la mayoría de sus actividades se 
realizaran en grupos y su desarrollo se llevo a cabo buscando la solución de 
diferentes tareas planteadas en cada clase. Esta metodología se define como 
una metodología de enseñanza que involucra a los alumnos de modo activo en 
el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un 
problema o situación compleja. El esquema básico de trabajo consiste en la 
definición del problema o situación por parte del docente, aunque también 
puede ser definido por el propio estudiante, a partir del cual se les pide a los 
estudiantes que, en grupos de trabajo, aborden las diferentes fases que implica 
el proceso de resolución del problema o situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. BRANDA, L. (2009). L’aprenentatgebasat en problemes. Consideracionsgenerals. A 
L’Aprenentatgebasat en problemes en l’educació superior. Bellaterra: IDES i Servei de Publicacions 
de la UAB. (pp. 11-46). 
 
Mecanismos de evaluación.  
El elemento que se utilizo en la evaluación de la propuesta fue una batería que 
está planteada por Da Fonseca  en su manual de observación sicomotriz y que 
será modificada para su aplicación, dicha evaluación se realizara en dos 
momentos, la primera que nos brindara información acerca de la condición 
inicial del sujeto y una final que nos mostrara su evolución y su desarrollo con 
respecto al tema. 
SUJETO:             
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD           
  EQUILIBRIO           
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD           
  NOCIÓN DE CUERPO           
  ESTRUCTURACIÓN ESP-TEMP           
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL           
  PRAXIA FINA           
 
          PERFIL 
1 
REALIZACIÓN IMPERFECTA,INCOMPLETA Y 
DESCORDINADA(DÉBIL)       APRÁXICO 
2 
REALIZACIÓN CON DIFICULTADES DE CONTROL 
(SATISFACTORIO)       DISPRÁXICO 
3 REALIZACIÓN CONTROLADA Y ADECUADA(BUENA)       EUPRÁXICO 
4 
REALIZACIÓN PERFECTA,CONTROLADA Y 
ARMONIOSA (EXCELENTE)       HIPERPRÁXICO 
 
Recursos.  
Los elementos con los que se contó para el desarrollo de esta propuesta 
fueron: 
ESPACIOS: 
Dos canchas de microfútbol y una de baloncesto. 
Un aula múltiple.  
ELEMENTOS DIDÁCTICOS: 
 Televisor,  
DVD, 
 Grabadora,  
Una pequeña piscina de pelotas. 
Aros  
Balones y pelotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 1 Agosto 09 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
De parte de todo el 
grupo se nota un 
interés muy alto pero 
ya es bastante notable 
lo disperso que es el 
grupo pues hay llamar 
seguido la tención, es 
recomendable estar 
muy pendiente y 
buscar que cada uno 
este motivado y se 
interese por la clase. 
CENTRAL 
50 
minutos  
En primer lugar se realiza una 
actividad en la cual nos 
conozcamos los unos a los otros y 
con una danza infantil en la cual 
solo se les coloca a escuchar la 
pista de la canción, bailando cada 
uno mencionara su nombre y 
apellido para que así nosotros 
logremos identificar a cada uno de 
ellos, después de cada uno 
presentarse se realizan mas 
actividades junto con la música 
probando lateralidad e 
identificación de su cuerpo 
Ya como primer 
conocimiento de los 
profesores, es 
bastante evidente las 
complicaciones de 
cada uno de los 
sujetos estudiados, se 
les dificulta prestar 
atención y aparte de 
todo no identifican los 
factores psicomotrices, 
algo importante es que 
el colegio nos permitió 
observar cada una de 
sus  carpetas en 
donde se encuentran 
las descripciones de 
cada uno, diagnósticos 
escritos por 
profesionales.  
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les enseña a 
hacer movimiento articular y 
Aún finalizando la 
clase se nota el 
desinterés de los 
estiramiento céfalo caudal, 
nuevamente  para que el cuerpo 
regrese a su estado normal  
sujetos, pero también 
es bueno resaltar que 
hay 3 sujetos muy 
interesados. 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 2 Agosto 10 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Se trato de observar, 
que tanto se acordaba 
cada uno de los 
sujetos del aprendizaje 
de  la clase anterior  
CENTRAL 
50 
minutos  
Se les pide que al compas de una 
marcha en filas se cante un tema 
infantil el cual posee 
desplazamientos, ejemplo: 
derecha izquierda adelante atrás 
mano arriba abajo etc. 
 
Después se les realiza con la 
misma canción que se tomen en 
fila de mano a hombro del 
compañero, y la otra mano se 
tomen un pie e intenten 
desplazarse, esto con el fin de 
analizar su tonicidad, equilibrio, 
lateralidad, noción del cuerpo 
En nuestro proyecto 
desde que se empezó 
a conocer el grupo, 
tomamos como 
estrategia llamar a 
cada sujeto por 
números desde el 1 
hasta el 8 entonces en 
esta segunda clase 
nosotros ya tratamos 
de relacionar cada 
niño con su nombre, y 
lo evidenciamos como 
sujeto y su respectivo 
numero acá se logro 
analizar, y conocer 
poco a poco cada 
sujeto con sus 
falencias más notorias 
y cual era más 
reincidente.   
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les enseña a 
hacer movimiento articular y 
estiramiento céfalo caudal, 
nuevamente  para que el cuerpo 
regrese a su estado normal  
Se finaliza la clase y 
los sujetos más 
despistados reinciden 
también en esta fase 
en despistarse y no 
querer trabajar, en lo 
acordado.  
 
  
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 3                       Agosto 16 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN 
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
En esta clase tratamos 
de motivar con un 
premio al finalizar la 
clase y todos 
mostraron interés en el 
inicio de la clase.  
CENTRAL 
50 
minutos  
Se desarrolla dos actividades la 
primera es llamada carreras a pies 
trabas el objetivo es pasar a cada 
compañero hasta llegar el primero 
los pies van atados por una cuerda  
a la meta después de cubrir el 
recorrido establecido 
aproximadamente 20 metros 
 
La segunda actividad es llamada 
carrera de relevo con pelota el 
objetivo es formar dos equipos de 
4 cada uno y tienen que correr 
hasta un punto donde está la 
pelota traerla y entregarla a su 
compañero hasta que el primer 
equipo logre mas pelotas.     
Es muy bueno dejar en 
claro que se formo un 
despelote pues la 
mayoría del grupo no 
captan rápidamente el 
mensaje de la 
actividad solo hay tres 
sujetos que sobresalen 
en el grupo el sujeto 
2.7 y 8 y vale resaltar 
que el sujeto 2 es 
hermano del sujeto 8 y 
los dos poseen las 
mismas características 
se logra analizar 
también que los dos 
hermanos tienen 
muchas indiferencias y 
no son sociables entre 
ellos dos compiten y 
pelean mucho como 
dos enemigos hay 
mucha ausencia de 
convivencia entre ellos 
dos pero los dos son 
muy pilos a 
comparación del resto 
del grupo  
FINAL 5 Se reúne el grupo en El grupo se torna muy 
minutos circunferencia y se les enseña a 
hacer movimiento articular y 
estiramiento céfalo caudal, 
nuevamente  para que el cuerpo 
regrese a su estado normal  
cansado pues las 
actividades fueron 
bastante explosivas 
pero como sabían que 
existía una motivación 
se termino agradable. 
Planeaciones de clase 
Clase numero 4                       Agosto 17 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Ya se logra evidenciar 
interés en el desarrollo 
inicial de la clase pues 
el sujeto 2, 7 , 8, y 6 
lograron mantener 
noción del tiempo y 
recordaron los 
ejercicios  de la fase 
inicial   
CENTRAL 
50 
minutos  
En esta ocasión se trata de 
realizar una clase mas de 
pensamiento y de identificación de 
colores y formas, ya que la clase 
anterior fue ayer, la intención era 
que se lograra más calma, se les 
trabajo con un juego llamado 
twister 
 
De este modo se logra evidenciar 
su actividad psicomotriz, 
lateralidad, en noción de cuerpo, 
estructuración espacio tiempo,      
Cabe resaltar que 
todos los sujetos 
conocen los colores, 
pero lo que si se les 
dificulta demasiado es 
que no identifican 
lateralidad, noción de 
cuerpo etc. Esto aplica 
para los sujetos 1, 3, 4, 
5, los otros sujetos 
iniciaron su clase y 
finalizaron de manera 
positiva pues fueron 
muy pocos los 
llamados de atención  
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado 
normal  
Los sujetos 1, 3, 4, 5 
manifiestan 
inconformismo y 
rebeldía ya que se 
sintieron algo 
frustrados por no 
lograr el objetivo de las 
actividades los sujetos 
2 y 8 “hermanos 
“continúan con su 
rivalidad  
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 5                    Agosto 23 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
En esta ocasión ya hay 
participación de la 
mayoría del grupo en 
mencionar los 
ejercicios enseñados 
en la fase inicial vale 
resaltar que el sujeto 3 
no asistió a la clase y 
aparte de todo sus 
padres lo han llevado 
tarde a las anteriores 
clases    
CENTRAL 
50 
minutos  
Se realiza una actividad llamada 
juego de coles y caracoles, se 
distribuyen muchos aros por el 
espacio los aros serán los coles y 
los niños serán los caracoles, y 
nosotros los profesores 
vendaremos sus ojos ubicándolos 
en los aros sentados, después el 
profe hace un sonido imitando la 
lluvia los niños tendrán que 
levantasen y tomar el aro 
colocándolo arriba de su cabeza 
simulando que se cubrirán de la 
lluvia, y cuando se escuche la 
simulación de un gallo regresan al 
estado inicial   
Los sujetos 7, y 8, no 
les intereso casi la 
clase y se noto la 
inconformidad, esto es 
debido a que les 
pareció muy fácil pues 
son los más 
avanzados del grupo el 
resto del grupo 
exceptuando el sujeto 
2 evidencio bastante 
dificultad para lograr 
identificar su espacio y 
los sonidos del 
profesor  
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado 
normal  
Los sujetos 7, y 8 
manifiestan total 
inconformismo tanto 
que toco llamar la 
atención y colocar 
como castigo no darles 
premio  
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 6                   Agosto 24 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCION  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Nuevamente se 
presenta la misma 
interrupción de 
aprendizaje en el 
sujeto 3 pues no llego 
a la clase     
CENTRAL 
50 
minutos  
Se desarrolla una actividad con 
espejos, la cual tiene como 
objetivo, bailar con varios géneros 
de música, cada uno se mira en el 
espejo y se observa su expresión 
corporal, varias de las canciones, 
los sujetos las saben y las 
acompañan cantándolas   
En primer lugar es 
preocupante la 
ausencia del sujeto 3 
pues él es el que ha 
presentado más 
dificultades y su 
caracterización es muy 
grave, esto dicho por 
los aportes de 
diagnósticos y de los 
demás profesores, 
este sujeto se le 
dificulta hablar, se le 
dificulta su noción de 
cuerpo, equilibrio, 
lateralidad, en un 
índice bastante alto, 
aparte de eso cuando 
se le imparten las 
actividades si no se le 
llama la atención con 
frecuencia se dispersa 
y termina 
desarrollando 
diferentes actividades 
y nada relacionadas 
con el programa 
establecido, por otro 
lado los sujetos 7, y 8 
continúan muy pilos y 
no demuestran 
dificultades a pesar de 
sus condiciones el 
resto del grupo no 
muestra mucha 
mejoría mediante el 
proceso de las otras 
clases hasta el día de 
hoy.      
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado 
normal  
Todos finalizan la 
clase con buena 
actitud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 7                   Agosto 30 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN 
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos los sujetos ya 
participan en esta fase 
inicial pues ya 
expresan como es el 
estiramiento céfalo 
caudal exceptuando el 
sujeto 3 y 4 aún 
continúan dispersos y 
no se acuerdan lo que 
hay que realizar y en 
ocasiones confunden y 
dicen incoherencias 
cosas que no tiene 
que ver con la fase 
inicial      
CENTRAL 
50 
minutos  
Se desarrolla una actividad de 
destreza, obstáculos y algo de 
competencia, esto con balones de 
Pilates aros lasos colchonetas 
pelotas. 
 
El objetivo es ubicar dos equipos 
cada uno de 4 personas se 
desarrolla un relevo llevando 
pelotas de tenis de un lugar a otro 
pero cruzando por distintos 
obstáculos     
En esta actividad se 
logra evidenciar la 
praxis global y fina 
también el equilibrio y 
porque no su tonicidad  
de cada sujeto pues la 
mayor parte del grupo 
le teme a muchos de 
los obstáculos ya que 
tenían que saltar, 
cruzar por debajo, 
desplazar cosas, etc. 
Le temen a ser 
golpeados por los 
objetos o a que de 
pronto se lastimen su 
cuerpo, el sujeto 2, 7, 
y 8 desarrollan el 
proceso bien y aparte 
de todo sirvieron de 
ejemplo para que el 
resto de compañeros 
lograran mejoría en su 
proceso, el sujeto 3 
continua demasiado 
disperso y no 
evidencia alguna 
mejora en su proceso, 
también se analiza la 
falta de interés por 
parte de sus padres 
pues no son puntuales 
y el sujeto esto lo está 
afectando demasiado.      
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado 
normal  
Todos finalizan la 
clase con buena 
actitud y se 
merecieron el premio 
de hoy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 8                   Agosto 31 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Se les pide a los 
sujetos mucho silencio 
y al sujeto 3, y 4 se les 
pide que sean ellos los 
que nos mencionen 
como desarrollar los 
ejercicios de la fase 
inicial, no se logra el 
objetivo pues están 
bastante dispersos y 
no se acuerdan de casi 
nada a parte de todo el 
resto del grupo no 
acata la orden y 
comienzan a hablar y 
responder por estos 
dos sujetos no hay 
compañerismo.   
CENTRAL 
50 
minutos  
Se desarrolla una actividad en la 
cual se ubican en parejas, en esta 
ocasión los ubicamos entre los que 
menos compartían por ejemplo 
ubicamos a los dos hermanos ya 
que no se soportaba el uno al otro, 
también sujetos que no compartían 
el uno con el otro y siempre se 
hacían con el mismo amiguito, la 
primera reacción lógicamente de la 
ubicación fue el amigo con el 
amigo, y cuando los ubicamos 
todos pelearon y no querían hacer 
En el proceso de la 
actividad se trato de 
realizar con el fin de 
mejorar la clase 
anterior, que trataran 
de sensibilizar mas su 
praxis global y fina, su 
lateralidad, equilibrio 
noción de cuerpo, y 
efectivamente se logro 
cosas muy positivas 
pues por ejemplo el 
sujeto 4 que en la 
caso, hasta que se les llamo la 
tensión, el objetivo de la actividad, 
era de compañerismo de una sana 
convivencia entre el grupo, un 
sujeto de la pareja se le vendaba 
los ojos y el otro desvendado y se 
desplaza por varios obstáculos en 
compañía del compañero que es el 
protector de que no le suceda 
nada    
clase anterior 
manifestaba no tener 
equilibrio y le temía a 
todos los obstáculos 
demostró un avance 
muy positivo pues la 
estrategia se demostró 
gracias a que había 
alguien a su lado    
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado 
normal  
Todos finalizan la 
clase con buena 
actitud y se merecieron 
el premio de hoy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 9                   septiembre 6  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Diaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
En esta ocasión ya el 
grupo por lo menos en 
la fase inicial se 
acuerdan de que se 
debe hacer hay 
mejoría en la noción 
de cuerpo y su 
estructuración espacio 
tiempo, pero el sujeto 
3 continua 
evidenciando mucha 
dificultad al hablar y 
aun  es dispersa    
CENTRAL 
50 
minutos  
Se desarrolla una actividad la cual 
posee el nombre conejos a sus 
conejeras esto se realiza con aros 
y un campo muy grande se 
colocan los aros en distintos 
puntos del campo bien distribuidos 
y lejos el uno del otro, y hay un 
punto el cual es llamado base los 
conejos que son los sujetos deben 
desplazarse a sus conejeras que 
son los aros, y cuando el profe de 
la orden de conejos cambio de 
conejeras, los sujetos deben 
desplazarse a otro aro  
 
Después de varias repeticiones se 
En  el proceso de la 
actividad los sujetos 1, 
3, 4 y 5 no lograban 
captar la actividad toco 
explicarles muchas 
veces y esto hizo que 
nos demoráramos 
mucho en los objetivos 
de la actividad, en el 
transcurso de la 
actividad el sujeto 5 se 
logro adaptar a los 
sujetos 2, 7 y 8 que 
son los más pilos y 
que cada vez 
evolucionan mas 
comenzara a eliminar un aro 
“conejera” es decir los sujetos 
deben ser avilés para no quedar 
por fuera, y al que no lo logre se le 
colocara una penitencia   
mientras que los 
sujetos 1, 3, y 4, no 
lograron adaptarse 
pues se desplazaban 
mal, saliendo  acorrer 
a lugares no 
específicos    
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todos finalizan la 
clase con buena 
actitud y se 
merecieron el premio 
de hoy  
Planeaciones de clase 
Clase numero 10                   septiembre 7  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Continua 
evidenciándose los 
mismos aspectos de 
las clases en los 
sujetos  
CENTRAL 
50 
minutos  
Se desarrolla dos actividades: 
 
La primera consiste en jugar a la 
lleva, se delimita una campo el 
cual no se puede cruzar y un 
sujeto tiene que coger a los demás 
después de aproximadamente 
unos 8 minutos se le pide que se 
unan en parejas y cogidos de la 
mano  cojan a los demás hasta 
forma un grupo global. 
 
Terminado el primero se les indica 
la siguiente actividad llamada 
posta alemana el objetivo  es 
ubicarlos en 2 círculos uno delante 
del otro y cuando el profe de la 
orden posta alemana ala derecha 
o la izquierda los sujetos de atrás 
deben correr cuando el profe diga 
posta alemán arriba deben subirse 
en hombros del sujeto que quede 
frente a él cuando diga posta 
En  el proceso de la 
actividad los sujetos 1, 
3, 4 y 5 continúan con 
las mismas 
características de 
concentración, 
equilibrio, lateralidad y 
noción del cuerpo, en 
el transcurso de la 
actividad el sujeto 5 se 
logro adaptar a los 
sujetos 2, 7 y 8  
alemana abajo deben meterse 
dentro de las piernas de él que 
quede frente a el sujeto 
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Los sujetos 1,3,4,5,6 
demuestran 
perturbación en la fase 
final se dispersan y 
hablan entre ellos y el 
uno imita al otro y esto 
hace que los 
profesores llamen su 
atención con carácter 
fuerte 
Planeaciones de clase 
Clase numero 11                   septiembre 13  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Continua 
evidenciándose los 
mismos aspectos de 
las clases en los 
sujetos, con la 
novedad de que el 
sujeto 1,3 no asistieron 
a clase 
CENTRAL 
50 
minutos  
Se desarrolla una actividad 
llamada pecados al agua, consiste 
en trazar una línea paralela la cual 
servirá para que el sujeto que ara 
de pescador logre pecar a los 
demás sujetos que harán de 
pascados el pescador se elije por 
medio de una carrera a un punto y 
el que llegue de ultimas se gana 
ese título, el pesador solo puede 
pescar desplazándose por la línea 
y los pescados deben cruzarla sin 
dejarse coger, de una lado a otro 
cuando el profesor diga pescados 
al agua.  
En el proceso se 
evidencia bastante 
adaptación a las 
cualidades físicas y los 
7 factores 
psicomotrices de da 
Fonseca, solo que la 
novedad de 
inasistencia de los 
sujetos 1,3 preocupa 
bastante ya que son 
los que más necesitan 
de el proceso  
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrollo 
una actividad muy 
que el cuerpo regrese a su estado  agradable y amena  
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 12                   septiembre 14  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos los sujetos dan 
aportes a la fase inicial 
incluyendo los dos 
sujetos que se asuntan 
tanto se les refuerza el 
aprendizaje y se les 
ayuda a repetir el 
proceso para que 
logren retenerlo  
CENTRAL 
50 
minutos  
La actividad del día de hoy 
consiste en que cada uno con una 
tiza se ubique en un punto del 
campo, el objetivo de esta 
actividad es que identifique la 
estructuración espacio temporal y 
la noción del cuerpo, se les pide 
que se acuesten con piernas y 
brazos abiertos y el profesor pasa 
por cada uno de ellos y traza la 
línea por su cuerpo, luego de esto 
se les pide que se levanten y 
observen su dibujo, para que 
identifiquen cada uno su cuerpo 
después se les dice que finalicen 
el dibujo le hagan sus ojos, nariz, 
orejas, etc.  
Todos los sujetos 
demuestran un alto 
interés por la actividad, 
cumplieron con el 
objetivo, se 
dispersaban en 
ocasiones y no 
realizaban lo 
recomendado pero con 
los llamados de 
atención regresaban a 
su labor, 
 
El sujeto 1,3, reinciden 
con el déficit atencional 
prolongadamente se 
les llama la tención 
 
A continuación se les pide que al 
lado de ese dibujo se imagine 
cada uno su cuerpo, se les pide 
que se dibujen, esta vez ellos 
realizan su propio dibujo, y al 
finalizar en la parte de arriba 
coloquen su nombre        
pero aún así no 
dejaron de terminar la 
actividad.  
 
En esta ocasión se 
logro hablar con el 
padre de el sujeto 3 el 
cual falta mucho a las 
actividades de la clase 
y el manifiesta que el 
sujeto le toca 
frecuentar seguido 
expertos en el tema 
para que lo ayuden 
con sus características   
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrollo 
una actividad muy 
agradable y amena   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 13                   septiembre 20  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos los sujetos dan 
aportes a la fase inicial 
incluyendo los dos 
sujetos que se distraen 
CENTRAL 
50 
minutos  
Se desarrolla dos actividades la 
primera  llamada “gigantes y 
enanos” la cual tiene como 
objetivo, por parejas un sujeto se 
acuesta en el suelo y el otro 
compañero masajea la parte 
corporal que indica el profesor  la 
motivación para el desarrollo de la 
actividad es decir que al sujeto que 
está en el suelo le duele la parte 
del cuerpo nombrada y hay que 
identificarla sobándolo para que le 
calme el dolor 
 
La segunda se llama el tren se le 
pide que hagan una fila de 
pequeño a grande y se desplacen 
en fila y el profe ordena el tren va 
ala derecha, izquierda atrás 
adelante, etc. 
El objetivo de la clase 
se evidencia 
satisfacción pues ya 
mediante el proceso 
de las otras clases los 
compañeros 
comparten el uno con 
el otro, las 
indiferencias de los 
sujetos que son 
hermanos han 
disminuido en un alto 
nivel,  
 
Se evidencia liderazgo 
por parte de todos los 
sujetos exceptuando el 
sujeto 1.3 pues 
continúan algo 
alejados de la realidad 
de las actividades, 
pero más sin embargo, 
los profes trasmiten 
creatividad e 
innovación a lo largo 
de la clase para que 
se motiven y 
desarrollen con 
precisión la actividad      
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrollo 
una actividad muy 
agradable y amena   
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 14                   septiembre 21  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos los sujetos dan 
aportes a la fase inicial 
incluyendo los dos 
sujetos mas dispersos  
CENTRAL 
50 
minutos  
En esta ocasión se les trabaja 
organización espacial, esquema 
corporal, lateralidad y equilibrio   
 
Se divide en tres actividades  
 
La primera: tendidos en el suelo 
los sujetos marcharan con brazos 
y pies en posición de cubito dorsal 
 
Después se colocaran en la pared 
y con la señal de el profesor se 
desplazaran hacia otra pared 
 
Luego se colocaran sillas y se les 
pide que se suban o se coloquen 
debajo de las mismas 
 
La segunda: el profesor propone 
una serie de movimientos con las 
partes del cuerpo esto se realiza 
Es evidente observar 
la mejoría del grupo la 
adaptación cada vez 
es mejor pues los 
sujetos que inciden 
con la distracción y el 
no cumplimiento de las 
actividades logra 
mejorías. 
 
Vale resaltar que los 
sujetos 7,8no se les 
dificulta realizar las 
actividades con 
precisión esto también 
se debe porque son 
los más adultos del 
grupo el sujeto 2 
siempre está muy 
atento y muy 
despierto, y ahora no 
tendidos en el cuerpo en posición 
decúbito dorsal  
 
La tercera: se les pide que corran 
libremente por el patio y cuanto del 
profesor pite una vez deben 
detenerse todos y quedar en 
estatuas, cuando el profe pite dos 
veces deben dar un salto, cuando 
de tres pitos deben dar un salto y 
aplaudir y así mas ejercicios.  
piensa en pelear con 
su hermano si no en 
estar más pendiente 
de las clases 
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrollo 
una actividad muy 
agradable y amena   
Planeaciones de clase 
Clase numero 15                   septiembre 27  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos los sujetos dan 
aportes a la fase inicial 
incluyendo los dos 
sujetos mas dispersos  
CENTRAL 
50 
minutos  
En esta ocasión la actividad se 
desarrollara en dos grupos. La 
actividad es llamada los laberintos 
Cada uno de 4 personas se les 
pide que se tomen de la mano 
formando una circunferencia. 
 
El profesor tiene 20 aros y 
después de la orden comienza a 
pasar los aros en una abertura del 
círculo y el aro debe cruzar por las 
piernas y brazos de cada sujeto sin 
soltarse de las manos y llegando 
hasta el final el grupo que más 
aros pase por el laberinto gana.  
Se logro el interés y la 
atención de todos los 
sujetos solo que los 
sujetos 1, 3,5 no 
lograron captar el 
ejercicio y el profe les 
ayudaba cada vez que 
cometían el erros en 
pasar el aro. 
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrollo 
una actividad muy 
agradable y amena   
  
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 16                   septiembre 28  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN 
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos los sujetos dan 
aportes a la fase inicial 
incluyendo los dos 
sujetos mas dispersos  
CENTRAL 
50 
minutos  
En esta clase se desarrolla una 
prueba de obstáculos la cual es 
realizada individual y con distintos 
tipos de objetos 
 
Ingresan los alumnos a un 
laberinto con varias barandas 
ubicadas vertical y 
horizontalmente tiene que hallar la 
manera de salir de ella, cuando lo 
logre cada uno debe salir y 
desplazarse hacia 6 estacas y 
cruzarlas en forma de sic zac. 
 
Continúan su desplazamiento 
hasta llegar a unos aros ubicados 
en fila, allí tiene que desplazarse 
en saltos a dos pies a la vez, 
después se encuentran con mas 
aros pero estos ubicados de a dos 
Fue bien compleja la 
explicación de la 
actividad pues no 
entendían el desarrollo 
de la misma y nos toco 
a los dos profesores 
cruzar todos los 
obstáculos en 
repetidas ocasiones 
para que los sujetos 
entendieran el objetivo 
establecido. 
 
Importante fue que el 
sujeto 7 y 8 
entendieron con 
rapidez y eso nos 
ayudo a tomarlos de 
ejemplo para que por 
ejemplo: el sujeto 2, se 
y alternamente para que se 
desplacen  corriendo de pie a pie. 
 
Salen de allí encontrándose con 
barandas de plástico 
aproximadamente a unos 40 cm 
del suelo para que se desplacen 
en arrastre y ya después de otros 
obstáculos se encuentra cada uno 
con un balón de caucho y deben 
desplazarlo a pie con borde 
interno hasta la meta establecida       
adaptara junto con el 
sujeto 4,5,6 los mas 
ajenos a la actividad 
nuevamente fueron los 
mismos de las otras 
actividades pero lo 
positivo fue que tenían 
toda la intención de el 
desarrollo los aspectos 
más frecuentes en el 
trascurso, de la 
actividad era su 
desentendimiento y 
cuando cruzaban un 
obstáculo o un 
ejercicio no 
identificaban hacia 
donde tendrían que 
desplazarse, por este 
motivo los 
regresábamos al punto 
de partida y en 
ocasiones tomamos  
como estrategia 
colocar a los sujetos 
que ya entendieron la 
metodología y 
explicarles que se 
desplazaran detrás de 
ellos, con esta 
estrategia se logro que 
todos cumplieran los 
requisitos de la 
actividad, en esta clase 
se logra tener la 
habilidad expresada 
por el grupo. 
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrollo 
una actividad muy 
agradable y amena, se 
les gratifico con un 
juguito para su 
hidratación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 17                   octubre 04  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN 
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Los sujetos 5, y6 
amanecieron rebeldes 
pues el sujeto 5 no 
quería realizar la fase 
inicial y esto influyo 
para que el sujeto 6 
fomentara también el 
desorden tanto así 
que nos vimos en la 
obligación dirigirnos 
hacia orientación y 
hablar con la 
psicóloga y nos 
manifestó que el día 
anterior el sujeto 
había tenido un 
incidente con otro 
alumno que no estaba 
integrado al programa 
de N.E.E se les cito 
acudiente y desde allí 
inicio su rebeldía.  
CENTRAL50 
minutos  
En esta actividad se tiene como 
objetivo la exploración en la 
tonicidad el equilibrio la 
lateralidad de cada sujeto con el 
fin de que tanta afinidad se ha 
adquirido. 
 
Los sujetos cogidos de la mano 
de dos en dos marcharan 
coordinando el paso, derecha 
con derecha izquierda con 
izquierda  
 
Los niños de tres en tres, se 
colocaran a cierta distancia, los 
de los extremos se pasaran la 
pelota, procurando que el del 
centro no coja la pelota. En caso 
de que lo haga el niño del centro 
el pasara a la ubicación de él que 
lanzo la pelota y este se ubica en 
el centro se les indica a los 
sujetos que pueden enviar la 
pelota por el suelo o por el aire   
Se notó bastante 
tensa la clase por el 
incidente en la fase 
inicial pues la rebeldía 
del sujeto 5 y 6 logro 
influenciar a la 
mayoría del grupo de 
igual manera siempre 
como profesores se 
manejó perfectamente 
la situación y si 
pretendían ser 
disperso se les 
llamaba la atención 
de manera coherente 
con la actividad, se 
tomó como estrategia 
colocar canciones 
infantiles para relajar 
la clase y se 
concentraran más en 
la actividad  
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y 
estiramiento céfalo caudal, 
nuevamente  para que el cuerpo 
regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrollo 
una actividad muy 
agradable y amena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 18                   octubre 05  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos los sujetos 
disponen de la fase 
inicial y su 
participación es 
positiva se ausento el 
sujeto 5 y el sujeto 1  
CENTRAL 
50 
minutos  
En ausencia de dos sujetos de 
tomo como plan B trabajar la 
estimulación del lenguaje ya que 
por parte de cada sujeto por sus 
caracterizaciones se les dificultaba 
el habla. 
 
Se realizan actividades con la 
ayuda de medio magnético y de 
sonido   
Se notó en los sujetos 
7 y 8 el desinterés 
pues son personajes 
algo más avanzados 
de los demás y en 
ocasiones se 
desinteresaron en la 
clase los sujetos 
1,3,4,6 se les dificulta 
demasiado hablar en 
ocasiones no se les 
entiende y el sujeto 1 
por esa razón es 
bastante tímido la 
clase de hoy ayudo a 
fortalecer la tonicidad   
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrolló 
una actividad muy 
agradable y amena  
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 19                   octubre 11  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos los sujetos 
disponen de la fase 
inicial y su 
participación es 
positiva con la 
novedad de que el 
sujeto 5 regreso sin 
algún comentario llego 
muy dispuesto a 
trabajar y algo curioso 
llego meloso y tierno 
con los profesores  
CENTRAL 
50 
minutos  
Para trabajar la percepción 
corporal se programó una actividad 
en tres fases 
 
La primera: una actividad llamada 
las cajitas en la cual el niño está 
El desempeño y el 
entusiasmo prevaleció 
en cada uno de los 
sujetos se mostraron 
agradecidos pues se 
gozó de esta clase 
en el suelo y el profesor le indica 
que la caja se abre y se convierte 
en diferentes objetos y animales 
los sujetos deben cumplir la labor 
con su cuerpo y con sonidos de su 
voz haciendo figuras por ejemplo 
la cajita se convierte en carro. 
 
La segunda: una actividad llamada 
vagones se divide a los alumnos 
en 4 grupos de a dos cada grupo 
será un tren y cada niño un vagón 
tiene que conocer su ubicación en 
el tren los trenes se desplazan en 
orden y cuando suene el pito los 
vagones salen a correr por 
distintos lados y al oír nuevamente 
el pito los vagones deben regresar 
a su sitio habitual 
 
La tercera: una actividad llamada 
baila al ritmo los profes grabamos 
dos géneros de música rock y 
tecno y los niños deben bailar a la 
velocidad de la música el profesor 
varia la música cuando están 
distraídos   
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero se desarrolló 
una actividad muy 
agradable y amena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 20                   octubre 12  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos realizan un 
desenlace positivo se 
nota participación y 
hay aprendizaje notorio 
en cada uno de los 
sujetos sin omitir que 
aún a algunos se le 
llama la atención 
cuando se dispersan  
CENTRAL 
50 
minutos  
En la actividad de esta sesión se 
desarrollara una prueba en la cual 
expresen accio0n reacción su 
estructura espacio tiempo y algo 
de lateralidad y equilibrio  
 
Con dos pelotas de caucho y una 
cancha en la cual en un costado 
tiene la pared del colegio. 
A la mayoría de los 
sujetos del grupo se 
les dificulta bastante la 
percepción de la 
actividad pues no son 
muy agiles 
exceptuando los 
sujetos 7,8 y 2. 
 
 
Se desarrolla un juego de 
ponchados los niños no pueden 
salir de una líneas especificadas 
por el profesor, estos cogen los 
balones de caucho a ponchar a los 
sujetos para que reboten contra la 
pared para facilitar nuevamente la 
llegada del balón a las manos del 
profe obviamente los niños no 
pueden dejar poncharse. 
 
Después de ponchar a todos los 
sujetos se coloca a cada sujeto a 
ponchar con manos y pies 
pateando el balón el resto de 
sujetos corriendo por todo el 
espacio para no dejarse ponchar 
“todos los sujetos pasan a 
ponchar”      
 Se tomo como 
estrategias los 
profesores tomar a los 
sujetos de las manos 
con menos agilidad y 
ayudar a hacer el 
desplazamiento, esto 
ayudo a un refuerzo en 
la aplicabilidad del 
juego  
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero culminaron 
bastante cansados 
pero cumplieron con la 
fase final 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 21                   octubre 12  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos realizan un 
desenlace positivo se 
nota participación y 
hay aprendizaje 
notorio en cada uno de 
los sujetos  
CENTRAL 
50 
minutos  
En esta sesión se desarrolla una 
actividad en la cual se necesita de 
palos cintas de colores tizas. 
 
Se pide a los sujetos que se 
ubiquen en distintos sitios del 
campo, lejos el uno del otro luego 
en el suelo con las tizas se les dice 
que tracen lo que va nombrando el 
profesor ejemplo: trazar la S trazar 
la L trazar la O etc. 
 
En esta actividad se 
logra una gran 
satisfacción por parte 
de los profesores pues 
todos los sujetos 
manifiestan una buena 
coordinación, no se 
distrajeron en casi 
ningún momento, 
evidencian una buena 
noción tempo espacial 
para la actividad.   
Después de varias letras y figuras 
se les pide que con los palos se 
les aplique pegante en la punta del 
palo y las cintas las peguen en esa 
punta. 
 
Con la compañía de las música se 
les pide que bailen varios géneros 
musicales y el profe va indicando 
las mimas letras y figuras que ellos 
rayaron con la tiza en el suelo, y 
con las manos realicen la figura 
que les nombra el profe.    
 
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero  
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 22                   octubre 18  2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento céfalo 
caudal con movimiento de 
articulación 
Todos realizan un 
desenlace positivo se 
nota participación y 
hay aprendizaje 
notorio en cada uno de 
los sujetos  
CENTRAL 
50 
minutos  
En esta sesión se intenta premiar 
al grupo, con el fin de que continúe 
una actitud positiva como la de la 
anterior sesión, se les explica que 
por haber trabajado 
agradablemente la clase anterior, 
se les premiara con unas onces 
compartidas donadas por los dos 
profes y se les proyectara una 
película animada  
En esta actividad 
todos demuestran el 
agrado de la actividad 
a pesar de que 
algunos sujetos en la 
película se empezaron 
a inquietar.   
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
esmero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 23                  octubre 19 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos realizan un 
desenlace positivo se 
nota participación y 
hay aprendizaje 
notorio en cada uno de 
los sujetos  
CENTRAL 
50 
minutos  
En esta sesión se es necesario tan 
solo de una grabadora, sillas, aros 
y varias pistas musicales. 
 
La actividad se llama las estatuas, 
comienza a sonar la música y 
todos los sujetos empiezan a 
bailar al dejar de sonar esta se 
convierten en estatuas y 
permanecen inmóviles hasta que 
continúe nuevamente la música. 
Se trabajo 
agradablemente el 
grupo cada día más 
posee evolución la 
actitud de dispersarse 
en ocasiones ha 
cambiado mucho en la 
mayoría del grupo, los 
factores psicomotrices 
han evolucionado solo 
que el habla de los 
 
Con este juego se trabaja también: 
cuando para la música hay que 
ubicarnos en un aro, y después en 
una cilla estos con el objetivo de 
trabajar conceptos espaciales y 
esquema corporal   
sujetos 1,3y4 continua 
igual que el primer día 
aceptando que aparte 
de eso han dejado la 
total timidez que los 
abarcaba al principio     
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero  
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 24                 octubre 25 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se inicia con un estiramiento 
céfalo caudal con movimiento de 
articulación 
Todos realizan un 
desenlace positivo se 
nota participación y 
hay aprendizaje 
notorio en cada uno de 
los sujetos  
CENTRAL 
50 
minutos  
En esta actividad se necesitan de 
varias pelotas de colores cucharas 
y  cintas de colores. 
 
La primera actividad se trazan 8 
caminos en los cuales cada sujeto 
estar ubicado en la salida de la 
competencia cada uno tendrá una 
pelota. Los sujetos deben 
colocarse en 4 apoyos para gatear 
y llevar la pelota hasta el otro 
En la primera actividad 
solo hubo un déficit en 
el soplado de algunos 
sujetos se fatigaban 
muy rápido 
 
En la segunda todos 
los sujetos tuvieron 
que regresarse al 
inicio pues se les caía 
la pelota en repetitivas 
extremo, “pero llevara la pelota 
arrastrándola con el aire de su 
boca”  
 
La siguiente actividad en similar 
solo que el desplazamiento será 
con la bola en la cuchara y la 
cuchara en la boca del sujeto si se 
le cae regresa nuevamente hasta 
el inicio 
 
La última actividad se divide el 
salón en dos y los sujetos en 2 
equipos de 4 se forran las dos 
porciones de los campos con caja 
para que queden en cunas cada 
equipo cuando el profe lancé las 
cintas de colores y lleguen al suelo 
los sujetos deberán lanzar todas 
las pelotas al equipo contrario 
hasta que logren quedar cada 
equipo con un solo color de pelota 
el equipo de la derecha con el 
color amarillo y el equipo izquierdo 
con color rojo     
ocasiones  
 
En la última se 
evidencio el trabajo en 
equipo pues entre 
compañeros se 
ayudaron bastante 
para lograr el objetivo     
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo en 
circunferencia y se les realiza 
movimiento articular y estiramiento 
céfalo caudal, nuevamente  para 
que el cuerpo regrese a su estado  
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeaciones de clase 
Clase numero 25                octubre 25 2011 
Colegio: Instituto Técnico Industrial Francisco José de Caldas  
Profesores: Diego Díaz – Walter Silva  
FASES DESCRIPCIÓN  ANALISIS 
REFLEXIÓN  
INICIAL 5 
minutos 
Se realiza una retroalimentación 
después de los ejercicios de la 
fase inicial se les pide que se 
sienten y que nombren las cosas 
que aprendieron en esa fase   
El sujeto 1y3 no 
obtuvieron una buena 
memoria se acordaron 
de tres ejercicios, el 
sujeto 2 junto con el 7 
y 8 se acordaron de 
como se realiza el 
estiramiento céfalo 
caudal los sujetos 
4,5,6 a pesar de todo 
se acordaron de más 
de la mitad de los 
ejercicios  
CENTRAL 
50 
minutos  
Se realiza una socialización ya que 
en esta fecha nos despedimos del 
grupo ya que se finalizo la etapa 
Expresaron 
agradecimiento 
dejando con su actitud 
de este periodo 
 
Se proyecto una serie de videos 
en los cuales aparecen ellos en las 
clases pues todas las clases 
fueron grabadas para la facilidad 
de nuestros diarios de campo 
y se converso de todas 
la clases ya que se 
disfruto viéndolos 
participes de nuestra 
educación física      
FINAL 5 
minutos 
Se reúne el grupo y se compartió 
de un jugo con ponqué 
Todo el grupo culmina 
la fase con agrado y 
esmero  
 
 
 
 
  
6. RESULTADOS 
Como investigación interactiva nos permite observar los resultados de un  
proceso pedagógico, enfocado a la solución de problemas relacionados con la 
psicomotricidad de los niños con N.E.E. del I.T.I FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS SEDE C Y D. Dichos problemas  quedaron reflejados al inicio de este 
proceso, de esto dan cuenta los resultados obtenidos luego de realizar una 
batería de pruebas, que contiene la evaluación de aspectos relevantes en el 
trabajo de la psicomotricidad y que ya ha sido aplicada a niños con estas 
características especiales. Cabe anotar que esta misma batería de pruebas fue 
realizada tanto al inicio como al final del desarrollo de la propuesta y de sus 
resultados podemos inferir que los sujetos que se sometieron a dicho proceso 
obtuvieron un mejoramiento en los aspectos relacionados con el trabajo de la 
psicomotricidad, hablando de su tonicidad, equilibrio, lateralidad, noción de 
cuerpo, estructuración espacio-temporal, praxia global y praxia fina, aspectos 
que van relacionados con su desarrollo cognitivo. Además de tener en cuenta 
esta última, a lo largo de la propuesta se realizaron videos y diarios de campo 
en los cuales también se hizo evidente el aporte brindado a dichos sujetos ya 
que los elementos allí presentes contribuyeron a brindar  una herramienta muy 
importante en el momento de revisar, analizar y evaluar dicho proceso.  
De igual manera estos aportes fueron evidenciados tanto por sus profesores 
dentro del aula y durante el desarrollo de sus actividades escolares con sus 
compañeros, como por sus padres los cuales nos hicieron saber lo satisfechos 
que se sentían con los aportes que este proceso estaba brindando a sus hijos, 
cabe anotar que no se tuvo la oportunidad de dialogar con cada uno de ellos. 
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ANEXOS         FOTOGRAFÍAS 
 
 







  
 
BATERIA PSICOMOTRIZ 
 
 
SUJETO:             
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD           
  EQUILIBRIO           
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD           
  NOCIÓN DE CUERPO           
  ESTRUCTURACIÓN ESP-TEMP           
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL           
  PRAXIA FINA           
 
 
PERFILES SEGÚN RESULTADOS 
 
          PERFIL 
1 
REALIZACIÓN IMPERFECTA,INCOMPLETA Y 
DESCORDINADA(DÉBIL)       APRÁXICO 
2 
REALIZACIÓN CON DIFICULTADES DE 
CONTROL (SATISFACTORIO)       DISPRÁXICO 
3 
REALIZACIÓN CONTROLADA Y 
ADECUADA(BUENA)       EUPRÁXICO 
4 
REALIZACIÓN PERFECTA,CONTROLADA Y 
ARMONIOSA (EXCELENTE)       HIPERPRÁXICO 
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
SUJETO: 1 PRIMERA APLICACIÓN            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD   X       
  EQUILIBRIO X         
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD X         
  NOCIÓN DE CUERPO X         
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP   X       
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL X         
  PRAXIA FINA X         
       
       SUJETO: 1 APLICACIÓN FINAL            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD     X     
  EQUILIBRIO     X     
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD     X     
  NOCIÓN DE CUERPO   X       
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP     X     
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL     X     
  PRAXIA FINA   X       
 
SUJETO: 2 PRIMERA APLICACIÓN            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD X         
  EQUILIBRIO   X       
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD   X       
  NOCIÓN DE CUERPO   X       
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP X         
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL X         
  PRAXIA FINA   X       
       
       SUJETO: 2 APLICACIÓN FINAL            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD   X       
  EQUILIBRIO     X     
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD     X     
  NOCIÓN DE CUERPO     X     
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP   X       
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL     X     
  PRAXIA FINA     X     
 
SUJETO: 3 PRIMERA APLICACIÓN            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD X         
  EQUILIBRIO   X       
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD   X       
  NOCIÓN DE CUERPO X         
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP X         
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL   X       
  PRAXIA FINA X         
       
       SUJETO: 3 APLICACIÓN FINAL            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD   X       
  EQUILIBRIO     X     
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD     X     
  NOCIÓN DE CUERPO   X       
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP   X       
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL     X     
  PRAXIA FINA   X       
 
SUJETO: 4 PRIMERA APLICACIÓN            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD   X       
  EQUILIBRIO X         
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD X         
  NOCIÓN DE CUERPO X         
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP   X       
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL X         
  PRAXIA FINA X         
       
       SUJETO: 4 APLICACIÓN FINAL            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD     X     
  EQUILIBRIO   X       
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD   X       
  NOCIÓN DE CUERPO     X     
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP     X     
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL   X       
  PRAXIA FINA   X       
 
SUJETO: 5 PRIMERA APLICACIÓN            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD X         
  EQUILIBRIO   X       
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD   X       
  NOCIÓN DE CUERPO X         
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP X         
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL X         
  PRAXIA FINA   X       
       
       SUJETO: 5 APLICACIÓN FINAL            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD   X       
  EQUILIBRIO     X     
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD     X     
  NOCIÓN DE CUERPO   X       
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP   X       
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL   X       
  PRAXIA FINA     X     
 
SUJETO: 6 PRIMERA APLICACIÓN            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD X         
  EQUILIBRIO X         
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD X         
  NOCIÓN DE CUERPO   X       
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP   X       
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL X         
  PRAXIA FINA   X       
       
       SUJETO: 6 APLICACIÓN FINAL            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD   X       
  EQUILIBRIO   X       
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD     X     
  NOCIÓN DE CUERPO     X     
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP     X     
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL   X       
  PRAXIA FINA     X     
 
SUJETO: 7 PRIMERA APLICACIÓN            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD X         
  EQUILIBRIO X         
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD   X       
  NOCIÓN DE CUERPO   X       
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP X         
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL   X       
  PRAXIA FINA   X       
       
       SUJETO: 7 APLICACIÓN FINAL            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
    1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD   X       
  EQUILIBRIO   X       
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD     X     
  NOCIÓN DE CUERPO     X     
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP   X       
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL     X     
  PRAXIA FINA     X     
 
SUJETO: 8 PRIMERA APLICACIÓN            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
  
 
1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD X         
  EQUILIBRIO   X       
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD X         
  NOCIÓN DE CUERPO X         
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP   X       
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL X         
  PRAXIA FINA   X       
       
       SUJETO: 8 APLICACIÓN FINAL            
    PUNTUACIÓN       OBSERVACIONES 
  
 
1 2 3 4   
PRIMERA UNIDAD TONICIDAD   X       
  EQUILIBRIO     X     
SEGUNDA UNIDAD LATERALIDAD   X       
  NOCIÓN DE CUERPO     X     
  ESTRUCTURACION ESP-TEMP     X     
TERCERA UNIDAD PRAXIA GLOBAL   X       
  PRAXIA FINA     X     
 
